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Z ow e l voor het vers  verbruik, als voor de verwerk ing vorm t 
wijting (Merlangius merlangus) een belangrijk  kom m erc ie le  v issoort.
In 1986 beliep de internationale aanvoer uit de Noordzee  96. 000 ton, 
t e rw i j l  van 1980 tot 1985 de Belg ische aanvoer c irca  2.700 ton bedroeg.
Het eetbaar gedeelte van w ijting bedraagt c irca  55 % en 
bevat voor  de konsument een aantal waardevo lle  vitamines, zoals 
vit. B^, vit. B^, het nicotinezuurgehalte en het vitam ine C (Randon en 
m edewerkers , 1971).
De va r ia t ie  in de samenstelling van de m ineralen  in w ijting 
w erd  door Luten en m edew erkers  (1986) bestudeerd.
Het gem iddeld gehalte aan kalium, natrium, calcium en 
magnesium bedraagt respec t ieve li jk  360 mg, 105 mg, 25 mg en 38 mg 
per 100 g eetbaar gedeelte. De samenstelling hangt echter af van het 
voedselaanbod en de paaiperiode.
V oo r  w ijting verloopt de paaitijd vanaf januari tot juli, met 
een hoogtepunt in het voor jaar . In het zuiden begint het paaien rond midde 
januari en duurt voort tot in juli in het noorden. In de zu idelijke en 
midden Noordzee , de voornaamste vangplaatsen voor de Belg ische aanvoer, 
g r ijp t  het paaien voora l van maart tot m e i plaats (W heeler, 1969).
Onderhavige studie heeft dan ook tot doel de va r ia t ie  van de 
chemische samenstelling en de b io logische conditie van wijting te bepalen. 
Tevens werd  de invloed van de kieuwparasiet Lerneaocera  branchialis 
op de b io log ische konditie van wijting nagegaan.
2. M ateriaa l en methoden.
De bemonstering van de wijting had plaats van februari 1985 
tot januari 1987. De w ijting was afkomstig van de IC E S-v isser ijvakken  
31F2, 36F1 en 36F2. De bestudeerde monsters waren marktmonsters die 
in de v ism ijn  van Oostende en Zeebrugge werden aangekocht. Op de 
w ijting werd  het gewicht en de lengte bepaald waaruit de gew icht-lengte 
re la t ie  werd  berekend. De chemische analysen omvatten het vetgehalte 
(D ec lerck  en De C lerck , 1971), het eiwitgehalte (Dyer en m edew erkers  
1950), de droge stof en het asgehalte (O ff ic ia l methods o f the Assoc ia tion  
o f O ff ic ia l A na ly t ica l Chemists). De analysen werden per lee ft i jd ska tegor ie  
u itgevoerd. Met de bekomen resultaten werd  de se izoenvaria tie  van de 
chemische samenstelling nagegaan.
3. Resultaten en besprekingen.
De evolutie van de chemische samenstelling van wijting kende 
in 1986 ongeveer hetze lfde ve r loop  als in 1985 (figuur 1,2). De g e ­
middelde waarden voor  1986 benaderden v r i j  dicht de bekomen resultaten 
van 1985, nam elijk  17,6 % eiw it ; 0,6 % vet, 1,23 % a s . ;  80,4 % 
vocht (tabel 1). De gem iddelde energiewaarde van v e rs e  w ijt ing bedroeg 
in 1985 en 1986 respec t ieve l i jk  326,8 en 325,4 kjoule per  100 g eetbaatr 
gedeelte. E r  werden tevens geen opm erkelijke  versch illen  tussen de 
d ive rse  jaark lassen  opgetekend. V oo r  wat de var ia t ie  van het e iw it ­
gehalte in funktie van de aanvoerdatum betreft, werd  een daling van 
februari (17,6 g/100 g) tot ha lf juni (16,5 g/100 g) vastgesteld . Vanaf 
ha lf juni steeg het eiw itgehalte opnieuw tot een maximum (18 g/100 g) 
in november.
Zoa ls  voor het e iw itgehalte vertoonde het vetgehalte eveneens 
een lichte daling van februari tot juni. Het hoogste vetgehalte in w ijting 
(0, 65 %) werd  in het v o o r -  en najaar genoteerd. Het v e r l ie s  aan eiw it en 
vet werd  door een verhoging van het vochtgehalte aangevuld (figuur 2).
Tabe l 1 - Gemiddelde waarden van het gehalte (g/lOO g v is v le e s )  aan eiwit, vet, vocht en as 
in re la t ie  met de lee ft i jdsk lassen  van w ijting (1985, 1986).
Scheikundige 
samenstelling 
(g/100 v is v le es )
Lee ft i jdsk lassen
2 j 3 j 4 j 5 j 6 j Gemiddeld
1985
Eiwit 17,8 17,5 18,0 17,7 17,7 17,8
Vet 0,64 0,57 0,58 0,55 0,42 0,55
Vocht 80,1 80,4 80,4 80,7 80,5 80,5
As 1,3 1,2 1,2 1, 3 1, 3 1,26
Kjoule/lOO g - - - - - 326,8
1986
Eiwit 17,4 18,0 17,3 17,4 - 17,6
Vet 0,65 0,64 0,61 0,56 - 0, 6
Vocht 80,2 80,3 80,3 81,0 - 80,4
As 1,23 1,23 1,26 1,25 - 1,23
Kj ou le/ l00 g - - - - - 325,4
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Fig.1- Variatie van het eiw it.en vetgehatte van wijting in retatie met de aanvoerdat*um.( 1985^ 1986)
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Frg. 2- Variatie van het as-envochtgehaM*e van wijting in retatie met de aanvoerdatum ( 1985  ^ 1986).
Het gemiddeld vochtgehalte nam toe van februari (80,2 g/100 g) tot 
een: maximum (81,5 g/100 g) in de periode april- jun i. Dit versch ijnse l 
houdt verband met het paaigedrag die in de zu idelijke en midden Noordzee 
voora l van maart tot m ei plaats grijpt. Het paaien resu lteert in een 
verm indering van het e iw it-  en vetgehalte, dat gecom penseerd  wordt door 
een verhoging van het vochtgehalte.
De evolutie van de gew icht-lengte re la t ie  bevestigt de bekomen 
resultaten (figuur 3). . Ook h ier werd  een ge le id e li jk e  daling van de konditie 
van feb ru a r i  tot juni vastgesteld .
V oo r  wat de invloed van de aanwezigheid van de kieuwparasiet 
t-em eaocera  branchialis op de chemische samenstelling en de b io logische 
konditie betreft, vertoonde de besmette w ijting een lager  e iw it-  en v e t ­
gehalte, een hoger vochtgehalte en een la ge re  konditiefaktor dan de niet 
besm ette individuen, zoals  blijkt uit onderstaande tabel 2.
Tabe l 2 - Procentu le  samenstelling en gew icht-lengte verhouding van met 
L ern eaocera  branchialis besmette en gezonde wijting.




L erneaocera b. 16, 6 0, 56 1, 35 81, 5 0, 82
Zonder
Lerneaocera b. 17, 7 0, 76 1,4 80, 2 0, 89
Uit de tabel volgt, dat samenstellingsanalysen die op een 
m engeel van gezonde en geparas iteerde  w ijting worden u itgevoerd steeds 
afwijkende resultaten zu llen opleveren.
Fig. 3- Evotufie gewicht-tengte ratafia van gegutte wijting in functie van de aanvoerdafum.
Besluit.
De var ia t ie  van het e iw it- en vetgehalte van wijting in 1985 
vertoonde hetzelfde ver loop  in 1986. E r  werd  namelijk een daling van 
beide chemische bestanddelen van februari tot juni vastgesteld. Het 
ve r l ie s  aan eiw it en vet w erd  gedurende deze periode door een verhoging 
van het vochtgehalte in de w ijting aangevuld. Dit versch ijnse l houdt v e r ­
band met het paaigedrag van wijting. In deze periode werd  ook een v e r ­
laging van de gedicht-lengte verhouding genoteerd. E r w erd  tevens vas t­
gesteld dat de kieuwparasiet Lerneaocera  branchialis de b iologische 
konditie van wijting beïnvloedt. De gemiddelde samenstelling van w ijting 
bedroeg in 1986 17,6 % eiwit ; 0,6 % vet ; 12,3 % as en 80,4 % vocht. 
De beste aanvoerperiode voor de konsument situeert z ich  vanaf september 
tot maart.
Summary.
A  Study on the variation o f the b io log ica l condition of 
whiting (Merlangius merlangus L. ) was carr ied  out (January 1985 
t i l l  February 1987). The whiting was caught in the central and
Southern North Sea. The évolution o f the seasonal variation  of
protein, fat, ashes and water content was studied.
P ro te in  and fat content decreased from  February t i l l  
June and w ere  compensated by an increase of the water content.
This phenomenon is related to spawning behaviour.
U ltim ately  it seemed that the chem ical composition and 
the condition factor d if fe rs  in whiting infected with the g i l l  parasite 
Lerneaocera  branchia lis . The mean composition o f whiting was :
17,6 % protein ; 0,6 % fat ; 1,23 % ashes and 80,4 % water content.
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